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По результатам экспериментов было установлено, что при расположении препят-
ствия на дальности в 15 % от проводника пробивное напряжение повысится до 14,28 %. 
Если внедрить результаты в производство, то может быть реализовано следующее: 
1. Будет осуществляться более длительная работа системы. 
2. Продлится срок службы изоляторов воздушных электропроводных линий. 
3. Понизится число неожиданных отключений в электрических сетях. 
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В настоящее время в Туркменистане под руководством президента республики 
осуществляется многочисленное строительство во благо народа и процветания эко-
номики страны. 
Одним из них является строительство объектов энергетичекой отрасли на тер-
ритории существующей электростанции новой станции комбинированного цикла 
мощностью 1574 МВт. 
Предпосылкой для строительства новой станции стали: 
– суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы на 
01.09.2017 г. составляет 5337,6 МВт; 
– максимальная электрическая нагрузка собственных потребителей за 2016 г. 
составляет 3401 МВт; 
– производство электроэнергии за 2016 г. – 23733 млн кВт · ч; 
– потребление электроэнергии за 2016 г. – 20035 млн кВт · ч; 
– экспорт электроэнергии за 2016 г. – 3751 млн кВт · ч; 
– установленная мощность генерирующего оборудования на электростанциях 
«Туркменэнерго» на 01.01.2017 г. составляет 5357 МВт. 
Всего на новой электростанции комбинированного цикла установлено: 6 энер-
гоблоков общей установленной мощностью 1574 МВт.  
Каждый энергоблок состоит из: 
– 4 газотурбинных установок ГТУ мощностью по 263,5 МВт; 
– 4 котлов – утилизаторов КУ;  
– 2 паротурбинных установок ПТУ мощностью по 260 МВт.  
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Рис. 1. Структурная электрическая схема г. Мары ГЭС с учетом строительства 
новой электрической станции мощностью 1574 МВт. 
 
Рис. 2. Структурная схема газотурбинного энергоблока в комбинированном  
В комбинированном цикле сама газовая турбина работает так же как и в про-
стом цикле, только выхлопные газы из газовой турбины направляются и использу-
ются в котле-утилизаторе тепла для получения из конденсата пара при высокой тем-
пературе и давлении. Пар из котла-утилизатора направляется в паровую турбину, где 
энергия пара вращает ротор турбины и генератора, тем самым вырабатывая допол-
нительную электроэнергию. Отработанный в турбине пар, как правило, поступает в 
конденсатор, где конденсируется. Для конденсации отработанного пара использует-
ся циркуляционная охлаждающая вода или атмосферный воздух в огромных венти-
ляторных градирнях. Полученный конденсат с помощью насосов направляется по 
замкнутой цепи опять в котел-утилизатор. Дополнительная электроэнергия, вырабаты-
ваемая в таких ГТУ, составляет обычно плюс 50 % к электроэнергии простого цикла. 
Каждая газовая турбина будет потреблять ~ 75 тыс. м3/ч количества газа (при 
проектной номинальной мощности). Для четырех ГТУ на полной мощности потре-
буется 300 тыс. м3/ч. 
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Анализируя вышеизложенное, сформулируем основные выводы, вытекающие 
из технико-экономического обоснования модернизации электростанций с газотур-
бинными установками простого цикла в комбинированный: 
– с введением электростанций комбинированного цикла выбросы вредных от-
ходов в атмосферу будет уменьшаться на 3,1 млн т/год;  
– появится возможность экпорта электрической энергии за границу на  
3 млрд кВт · ч/год. 
С ведением в систему новый электростанции увеличится надежность электро-
снабжения ответственных потребителей. 
Общая проектная потребность в природном газе с учетом расхода на ГТУ Ма-
ры-2 составит 350 тыс. м3 · ч.  
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Цель работы: исследование перспектив внедрения конденсационных теплоути-
лизаторов для утилизации низкопотенциального тепла уходящих дымовых газов. 
Одним из достаточно эффективных путей решения проблемы энергосбереже-
ния является глубокая утилизация теплоты уходящих газов в котлах путем их охла-
ждения до температур, лежащих ниже точки росы, т. е. теплотехнология с конденса-
цией водяных паров из продуктов сгорания топлива. 
В настоящее время температуру уходящих дымовых газов за котлом принима-
ют не ниже 120–130 °С по двум причинам: 
– для исключения конденсации водяных паров на боровах, газоходах и дымо-
вых трубах;  
– для увеличения естественной тяги, снижающей напор дымососа. При этом 
температура уходящих дымовых газов непосредственно влияет на значение потерь 
тепла с уходящими газами. 
Конденсационный теплоутилизатор позволяет охлаждать продукты сгорания 
ниже точки росы и дополнительно использовать скрытую теплоту конденсации со-
держащихся в продуктах сгорания водяных паров. 
Все известные теплоутилизаторы можно разделить на контактные, поверх-
ностные, а также устройства с промежуточным теплоносителем. Поверхностные 
теплоутилизаторы – это традиционные калориферы, которые размещаются непо-
средственно в газоходе после печи (котла) и имеют серьезные недостатки, огра-
ничивающие их применение. Аппараты с жидким промежуточным теплоносите-
лем (обычно это вода) получили название контактных теплообменников с 
активной насадкой (КТАН). 
